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Poštovana cˇitateljice / Poštovani cˇitatelju,
pred Vama je broj 2/2013 cˇasopisa AUTOMATIKA. Sadrži jedanaest izvornih znanstvenih cˇlanaka
koji obrad¯uju aktualne teme iz podrucˇja ucˇinske elektronike, automatskog upravljanja, digitalne i
analogne obradbe signala i racˇunalstva.
U prvome cˇlanku, Procjena varijabli stanja sustava s gorivnim cˇlankom i uzlaznim pret-
varacˇem metodom brzog uzorkovanja signala, Toni Bjažic´ i sur. primijenili su metodu brzog
uzorkovanja signala za procjenu varijabli stanja sustava s istomjernim uzlaznim pretvaracˇem u
vršnom strujnom nacˇinu upravljanja napajanim PEM gorivnim cˇlankom. Primijenna je metoda
procjene stanja pogodna za adaptivno upravljanje s referentnim modelom i upravljanje zasnovano
na kliznim režimima. Drugi cˇlanak, Adaptivna estimacija teško-mjerljivih procesnih velicˇina, au-
tora Dražena Sliškovic´a i sur. predlaže metodu estimacije teško-mjerljivih procesnih velicˇina na
temelju informacije o drugim (lako-mjerljivim) procesnim velicˇinama i odgovarajuc´eg matem-
aticˇkog modela procesa. Kako bi se izbjeglo opadanje tocˇnosti estimacije zbog mijenjanja param-
etara procesa kroz vrijeme, autori predstavljaju i nekoliko metoda za prepodešavanje parametara
procesa. U trec´em cˇlanku, IGBT pretvaracˇ za velike snage s mekim sklapanjem, autori Neven
Cˇobanov i sur. predlažu novu topologiju silaznog istosmjernog pretvaracˇa s mekim sklapanjem
pogodnim za velike snage, gdje je isklapanje pri nuli napona i uklapanje pri nuli struje ostvareno
bez pomoc´nih sklopki. Nadalje opisuju izrad¯eni laboratorijski model pretvaracˇa u punoj snazi od
38 kW izveden s 1700 V-tnim IGBT modulima za primjenu na tracˇnicˇkim vozilima sa stupnjem
korisnog djelovanja od 97%. U sljedec´em cˇlanku, Unaprijed¯eni algoritmi za izravno upravljanje
momentom, autori Marek Tomasz Korzeniewski i Andrzej Sikorski razmatraju novi nacˇin anal-
ize izravnog upravljanja momentom radi objašnjenja distorzije toka i struje na malim brzinama
vrtnje motora. Nadalje, autori konstatiraju da su dinamicˇka svojstva novih algoritama slicˇna kon-
vencionalnoj metodi, ali bez heksagonalnog toka i izrazito izoblicˇene struje pri niskim brzinama.
Cˇlanak, Usporedba algoritama procjene smjera dolaska u sustavima prostorno raspodjeljenog
višestrukog pristupa, autora Tanuje Satish Dhope i sur. u simulacijskom scenariju uspored¯uje
kakvoc´u tri algoritama procjene kuta upada: MUSIC, root-MUSIC i Capon, primijenjenih za
uniformni antenski niz u prisustvu nekoreliranog bijelog šuma. Labonnah Farzana Rahman i
sur. u cˇlanku Dizajn i implementacija naponskog mjernog pojacˇala za RFID transponder s
niskim naponom napajanja i malom potrošnjom struje predlažu niskonaponsko mjerno pojacˇalo
s malom potrošnjom energije prikladno za korištenje kod RFID transpondera s EEPROM-om, ko-
ristec´i CEDEC 0.18µm CMOS proces za dizajniranje niskonaponskog pojacˇala. U šetom cˇlanku,
Novi aktivni leap-frog filtar trec´eg reda, autori Neven Mijat i sur. predstavljaju realizaciju nisko-
propusnog aktivnog-RC filtra trec´eg reda koji upotrebljava novu "leap-frog" topologiju, gdje je
nova struktura pojednostavljena "leap-frog" struktura s elementima koji se racˇunaju izravno iz
koeficijenata prijenosne funkcije. Nadalje, autori uspored¯uju predloženu strukturu s drugim uo-
bicˇajenim filtarskim sekcijama trec´eg reda. Sljedec´i cˇlanak, Funkcijski obzerver za sustave up-
ravljanja gibanjem, autora Eraya Abdurrahmana Barana i sur. predlaže funkcijski obzerver za
sustave upravljanja gibanjem te uspored¯uje preciznost i šum estimacije s postojec´im obzerver-
ima. Novitet metode temelji se na funkcijskoj strukturi koja omoguc´uje intrinzicˇnu estimaciju i
kompenzaciju nemjerljivih ulaznih velicˇina korištenjem mjerenja ulazne struje. Tibor Skala i sur.
u cˇlanku Automatsko proširenje i primjena racˇunalnog grozda korištenjem dual-boot principa
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prikazuju metodu stvaranja racˇunalnih klastera i dobivanja klastera za racˇunarstvo visokih per-
formansi korištenjem postojec´ih racˇunala u ucˇionici, Ethernet objekata i open source softvera.
Glavni je cilj ovoga rada prikazati rješenja koja c´e koristiti postojec´e resurse u okruženju racˇu-
nalne ucˇionice za izvod¯enje složenih racˇunalnih poslova koji zahtjevaju vec´u racˇunalnu snagu
pod Linux operacijskim sustavom, primarno u podrucˇju obradbe slike, simulacije i renderiranja.
Deseti cˇlanak, Utjecaj relevantnosti konteksta na predvid¯anje ocjena u sustavu za preporuke fil-
mova, autora Ante Odic´a i sur. predstavlja metodologiju utemeljenu na statisticˇkom testiranju za
otkrivanje kontekstih informacija koje doprinose objašnjavanju varijabilnosti ocjena za sadržaje
te istražuju utjecaj otkrivenog bitnog konteksta na predvid¯anje ocjena primjenom algoritma fak-
torizacije matrica. Damir Filko i Goran Martinovic´ u cˇlanku Sustav raspoznavanja osjec´aja za-
snovan na analizi izraza lica neuronskim mrežama predlažu sustav za raspoznavanje osjec´aja
zasnovan na analizi kljucˇnih podrucˇja lica koristec´i analizu osnovnih komponenata i neuronske
mreže. Predloženi sustav ucˇen je i ispitivan na bazi podataka FEEDTUM, gdje nadalje autori
razmatraju razinu ispravnih prepoznavanja.
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